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 ࠖࠋࡓࡋ࡟࠺ࡼࡍᢲࢆࢥࢵࣟࢺ࡛㌟඲ࠊࡽࡀ࡞࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࡑࡣᖹⰋࠕշ
㸧⾜  ࢪ࣮࣌ 㸦
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍᢲࢆࢥࢵࣟࢺࡶ࡛ࡲࡘ࠸ࠋࡿ࡞㔜࡟ࠖ࠸ࡥࡗ࠸ຊࠕࡢյࠋ෗ᥥື⾜ࡢᖹⰋ 
࠸ࡀ࠺࡯ࡢ㐨ࡾⓏࠕࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡃ࡚ࡗࢃఏࡽ࠿ື⾜ࡍᢲࢆࢥࢵࣟࢺ࡛ࠖ㌟඲ࠕࠊࡀࡧ႐ࡿ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ ࠖࠋࡽ࠿ࡿࢀࡃ࡚ࡏࡉᢲࡶ࡛ࡲࡘ࠸ࠊ࠸
㸧⾜  ࢪ࣮࣌ 㸦ࠖࠋࡓࡗ஌ࡧ㣕࡟ࡄࡍࡣᖹⰋࠕո
ࢵࣟࢺࡃ࡞ࡶ࠸㏞ࡢ▐୍ࠊࡣᖹⰋࡓࢀࢃゝ࡜ ࠖࠋࢀ஌ࠊ࠸ࡸࠕࡽ࠿ᕤᅵࠋ෗ᥥື⾜ࡢᖹⰋ 
୍ࠕࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ࠸㢪࠺࠸࡜ࠖࡽࡓࡁ࡛࠼ࡉ࡜ࡇࡍᢲࠊࡶ࡛ࡲ࠸࡞ࢀ஌ࠕࠋࡓࡗ஌ࡧ㣕࡟ࢥ
Ⰻࠋࡿ࠶࡛㛫▐ࡓࡗྔࡀࡶ࡛ࡲ࠸㢪࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡓࡾ஌࡬ࢥࢵࣟࢺ࡟ࡻࡋࡗ࠸࡜ᕤᅵࡶ࡛ᗘ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀ⁄ࡕ‶࡟ࡉࡋᎰ࠸࡞ୖࡢࡇࡣᚰࡢᖹ
⥺࡟ࡾ⁥ࡓࡦࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠾࠶ࢆ࠸ໝࡢ⏿ࢇ࠿ࡳࠊ࡟᫬ྠ࡜ࡿ⛣ࡾ஌ࡀே୕ࡣࢥࢵࣟࢺࠕչ
㸫  㸫
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㸧⾜  ࢪ࣮࣌ 㸦ࠖࠋࡓࡋࡔࡾ㉮ࢆ㊰
ࠊࡽ࠿Ꮚᵝࡿ࠸࡛࠸Ⴅ࡟࠺ࡼࡿ࠾࠶ࢆ࠸ໝ࠸࠸ࡢࢇ࠿ࡳࡿࡀᗈ࡟య඲⏿ࢇ࠿ࡳࠋ෗ᥥᬒ⫼ 
ࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ⌧⾲࡛ぬႥࢆ᝟ᚰࡢᖹⰋࠋࡿࡃ࡚ࡗࢃఏࡀࡕᣢẼ࡞ࡏᖾࠊࡓࡾ㊊ࡕ‶ࡢᖹⰋ
ୗ࡟࠺ࡼࡿ⁥ࢆ㊰⥺ࡽࡀ࡞ࡋቑࢆࢻ࣮ࣆࢫࡼ࠸ࡼ࠸ࡣࢥࢵࣟࢺࠊ࡚ࡏ஌ࢆᖹⰋ࡞ࡏᖾ࡞ࢇ
ࠋࡃ࠸࡚ࡗ
㸧⾜  ࢪ࣮࣌ 㸦ࠖࠋࡓ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡢ࠼ࡲࡾࡓ࠶ࠊࡽࡀ࡞ࡏࡲࡽࡣࢆ㢼࡟⧊⩚ࡣᖹⰋࠕպ
ࡽࡣࢆ㢼ࠕࡀࡕᣢẼ࡞⚟ᖾࡢᖹⰋࡸᏊᵝࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟୰ክ࡟ࢥࢵࣟࢺࠋ෗ᥥື⾜ࡢᖹⰋ 
࣌ ࠊࡣ⌧⾲ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ⌧⾲࡛ぬゐࢆ᝟ᚰࡢᖹⰋࠋࡿࡃ࡚ࡗࢃఏࡽ࠿ࠖࡽࡀ࡞ࡏࡲ
Ⰽᬒࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡋᛂ࿧࡜⌧⾲࠺࠸࡜ࠖࡾࡓ࠸ࡘࡽࡦࡀ〈ࡢࢇ࡚ࢇࡣࡢᕤᅵࠕࡢ⾜㸷ࢪ࣮
ࡢࡿ࠸࡚ࡋ⌧ᐇ௒ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀ៿࡜࠸ࡓࡾ஌࡟ࢥࢵࣟࢺ࡟ࡻࡋࡗ࠸࡜ᕤᅵࡽࡀ࡞ࡵ═ࢆ
ࠋࡿ࠶࡛
ࢆ⧊⩚ࠕࡢࡁ࡜ࡓ࠸࡚ࡌឤࢆࡏᖾࠊ࡟ⓗ↷ᑐࡣ࡜㠃ሙࡢࡇࠊࡣ࡛⾜  ࢪ࣮࣌ ࠊ࠾࡞ 
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚࡚ࠖᤞ࡛࠸⬺࡬➃㐨

㠃ሙࡓࡵጞࡋᢲࢆࢥࢵࣟࢺࡓࡲࠊᚋࡢࡾୗࡾୖࡢ┠ᅇ୍ ֈ 
㸧⾜  ࢪ࣮࣌ 㸦ࠖࠋࡓࡵጞࡋᢲࢆࢥࢵࣟࢺ࠸㔜ࠊ࡟࠺ࡼࡢ๓ࡓࡲࡣே୕ࠕջ
࡜ࡇࡿⓏ࡚ࡋᢲࢆࢥࢵࣟࢺࡓࡲࠊࡾࢃ⤊ࡀࡾୗ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠶ࡢࡪࡸ➉ࠋ෗ᥥື⾜ࡢᖹⰋ 
࡛ࡾⓏࡢ┠ᅇ୍ࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡵጞࡌឤ࡜ࠖ࠸㔜ࠕࡣᖹⰋࢆࢥࢵࣟࢺ࡞ࢇࡑࠋࡿ࡞࡟
࡟୰ࡢᚰࡢᖹⰋࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡋ࡜ࡾࡁࡗࡣࡔࡲࠊࡾ࠶࡛ࡕᣢẼࡓࡗ࠿࡞ࡌឤࡃ඲ࡣ
ࠋࡿ࠶࡛㛫▐ࡓ࠼⏕ⱆࡀᏳ୙ࡢ࠿ࢇࡪࡃ࠸
㸧⾜  ࢪ࣮࣌ 㸦ࠖࠋࡓࡗ࡞࡟ᯘᮌ㞧࠿ࡘ࠸ࡣࡪࡸ➉ࠕռ
࠸࡚ࡗࡲࡓࡢⴥࡕⴠࠊ࡝࡯࠸࡞࠼ぢࡶ㊰⥺ࡢࡧࡉ㉥ࠊࡣ࡟ࢁࡇ࡝ࢁࡇ࡜ࡢࡾࡀୖඛ∎ࠕս
㸧⾜  ࢪ࣮࣌ 㸦ࠖࠋࡓࡗ࠶ࡶᡤሙࡿ
࡟࡜ࡈࡃ࠸࡚ࡗⓏࠊࡋᛂ࿧࡟Ᏻ୙ࡢ࠿ࢇࡪࡃ࠸ࡓ࠼⏕ⱆ࡟ᚰࡢᖹⰋࠋ෗ᥥᬒ⫼ࡶࡽࡕ࡝ 
ࠊ࡚ࡗ࡞㔜࡜ࠎḟࡀࢪ࣮࣓࢖ࡿ࠶ࡢࡾࡆ࠿࡜ࠖ ⴥࡕⴠࠖࠕ㊰⥺ࡢࡧࡉ㉥ࠖࠕᯘᮌ㞧ࠖࠕࡪࡸ➉ࠕ
ⴥࡕⴠࡢ࡝࡯࠸࡞࠼ぢࡶ㊰⥺ࡢࡧࡉ㉥ࠕࠊࡶ࠿ࡋࠋࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡁ኱ࡘࡎࡋᑡࡀᏳ୙ࡢᖹⰋ
ࡣࡕᣢẼࡢᖹⰋࠊࡾ࠶࡛ࡎࡣࡓࡌឤࡃ㔜࠺ࡑࡗ࠸ࡣࢥࢵࣟࢺࠊࡣ࡛ࠖᡤሙࡿ࠸࡚ࡗࡲࡓࡢ
ࠋࡓࡗ࠸࡛ࢇỿࡘࡎࡋᑡ
㸧⾜  ࢪ࣮࣌ 㸦ࠖࠋࡓࡅ㛤ࡀᾏ࠸ᐮࡽⷧ࡜ࠎᗈࠊ࡟࠺ࡇྥࡢᓴ࠸㧗ࡣᗘ௒ࠕվ
ྥࡢᓴ࠸㧗ࠊࡣࡢࡓࡁ࡛ࢇ㎸ࡧ㣕࡟┠ࡢᖹⰋࡓࡋ࡜ࡗ࡯࡚ࡗࡁࡾⓏࢆ㐨ࡾⓏࠋ෗ᥥᬒ⫼ 
ࡂࡍ᮶ࡃ㐲ࡾࡲ࠶ࠕࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗࡔⰍᬒࡿぢ࡚ࡵึ࡚ࡗ࡜࡟ᖹⰋࠊࡾ࠶࡛ᾏࡓࡅ㛤࡟࠺ࡇ
࡞ࢇࡑࠋࡿ࠶࡛㛫▐ࡓࡗ࡞࡜ࡢࡶࡢᐇ⌧࡟ᛴࡀᏳ୙ࡢᖹⰋࡓ࠸࡚ࡌឤ࡚ࡋ࡜↛₍ࠊ࡜ࠖࡓ
᮶ࡃ㐲ࡶ࡟ࡾࡲ࠶ࠊࡓࡲࡶᚰࡢᖹⰋࠊࡃ࡞࠿ࡋ࡛ᾏࠖ࠸ᐮࡽⷧࠕࡔࡓࡣ࡚ࡗ࡜࡟ᖹⰋࡣᾏ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶ࠸ᐮࡽ࡛ⷧ୰ࡢࡾ↔࠺࠸࡜ࡷࡕࡃ࡞ࡽᖐࢁࡑࢁࡑࡸᏳ୙ࡓࡂࡍ
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ࡢࡓࡗࢃኚ࡟ⓗᐃỴࡀࡕᣢẼࡢᖹⰋ࡜࡬ࡾ↔ࡸᏳ୙ࡽ࠿ࡧ႐ࠊ࡬ᬯࡽ࠿᫂ࠊ࡛ᡤሙࡢࡇ 
ࠋࡿ࠶࡛
㸧⾜  ࢪ࣮࣌ 㸦ࠖࠋࡓࡗ஌࡬ࢥࢵࣟࢺࡓࡲࡣே୕ࠕտ
ᖹⰋࠊࡾ࠶࡛෗ᥥ࡞ซᖹࠊ࡜ࡿ࡭ẚ࡜ ࠖࠋࡓࡗ஌ࡧ㣕࡟ࡄࡍࠕࡢࡵᅇ୍ࠋ෗ᥥື⾜ࡢᖹⰋ 
ࡤࢀࢀࡃ࡚ࡗᖐ࠺ࡶࠕࠖࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀ࡞ࡣ࡟ࡕᣢẼ࠸ࢁࡋࡶ࠾ࠕࠋ࠸࡞ࡇ࡚ࡗࢃఏࡣࡉࡋᴦࡢ
ࡶ࡞ซᖹࢇ࡝ࢇ࡝ࡣ෗ᥥࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࢥࢵࣟࢺࠊࡶᚋࡢࡇࠋࡿ࠶ࡶ෗ᥥ᝟ᚰࡢᖹⰋ࡜ ࠖࠋ࠸࠸
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⌧⾲ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࢀ㞳ࢇ࡝ࢇ࡝ࡽ࠿ࢥࢵࣟࢺࡀࡕᣢẼࡢᖹⰋࠋࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡢ
ࡗࡔ๓ࡢᗑⲔࡢ᰿ᒇࡽࢃࠊࡿ࠸࡚ࡗ㈇⫼ࢆᒣࡓࡋᔂࡾษࠊࡣࡢࡓࡗࡲṆࡢ㌴࡟ḟࡢࡑࠕր
㸧⾜  ࢪ࣮࣌ 㸦ࠖࠋࡓ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࢇ࡝ࢇ࡝ࡀࡉࡿ᫂ࡽ࠿ᚰࡢᖹⰋࠋࡿ࠶࡛ᗑⲔࡿ࠶࡟ᡤሙ࠸ᬯࠋ෗ᥥᬒ⫼ 
ࠖࠋࡓ࠸࡚࠸௜ࡳᰁࡀ࠸⮯ࡢἜ▼ࠊ࠸ࡋࡽࡓࡗ࠶࡟⣬⪺᪂ࡣ࡟ᏊⳫࠕࠊࡣࡉᬯࡢᚰࡢᖹⰋ࡞ࢇࡑ
࡟ᛌ୙ࡀ࡜ࡇ࡞⣽ல࠸࡞ࡽ࡞࡟Ẽ࡟࠺ࡇࡗ࠸ࡽࡓ࠸࡛ࡕᣢẼ࠸ࡋᎰࠋࡿࡃ࡚ࡗࢃఏࡶࡽ࠿
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡁ኱ࢇ࡝ࢇ࡝ࡣࡾ↔ࡸᏳ୙ࡢᚰࡢᖹⰋࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞
㸧⾜  ࢪ࣮࣌ 㸦ࠖࠋࡓࡳ࡚ࡗᅇࢆࡾ࿘ࡢࢥࢵࣟࢺࠊࡽࡀ࡞ࡋࡽ࠸ࡽ࠸ࡾ࡜ࡦࡣᖹⰋࠕց
ࠊ࡛ࡕᣢẼࡓࡋࡽ࠸ࡽ࠸ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⌧⾲ࡶ᝟ᚰ࡜ࠖ ࡽࡀ࡞ࡋࡽ࠸ࡽ࠸ࠕࠋ෗ᥥື⾜ࡢᖹⰋ 
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡗ࠶ࡀ࿡ព࡟≉࡟࡜ࡇࡿᅇࠊࡾ࠶࡛ࡢࠖࡓࡳ࡚ࡗᅇࢆࡾ࿘ࡢࢥࢵࣟࢺࠕ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸ࡓࡋࢃࡽ⣮࠿࡜ࢇ࡞ࢆࡕᣢẼࡓࡋࡽ࠸ࡽ࠸

㠃ሙࡓࡵጞࡋᢲࢆࢥࢵࣟࢺࡓࡲࠊᚋࡢࡾୗࡾୖࡢ┠ᅇ஧ ։ 
㸧⾜  ࢪ࣮࣌ 㸦ࠖࠋࡓ࠸࡚࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡢ࠿࡯ࡣᚰࠊࡶ࡚࠸࡚ࡅ᥃ࢆᡭ࡟㌴ࡣᖹⰋࠕւ
ᢲࡀࡕࡓᕤᅵࠊࡃ࡞࠼ࡉࡕᣢẼ࠺࠸࡜࠺ࡑᢲࢆࢥࢵࣟࢺ࠺ࡶࡣ࡟ᖹⰋࠋ෗ᥥື⾜ࡢᖹⰋ 
࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡟Ẽࡾ࠿ࡤ࡜ࡇࡿᖐࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡅ࠿ࢆᡭࡔࡓ࡟ࢥࢵࣟࢺࡍ
ࠋࡿ
㸧⾜  ࢪ࣮࣌ 㸦ࠖࠋࡓࡗ࠶ࡀᗑⲔ࡞࠺ࡼࡌྠࡓࡲࠊ࡜ࡿࡁࡾୗ࡬࠺ྥࢆᆏࡢࡑࠕփ
ࡇ࡜ࡿࡾୗࡢࡵᅇ ࠊ⾜  ࡀ⌧⾲ࡢࢁࡇ࡜ࡿࡾୗࡢࡵᅇ୍ࠋ෗ᥥᬒ⫼࡜෗ᥥື⾜ࡢᖹⰋ 
ࠋࡿ࠶࡛ࡅࡔᩥ୍ࡢࡇࡣ⌧⾲ࡢࢁࡇ࡜ࡿࡾୗࡢࡵᅇ ࠊ࡚࡭ẚ࡟ࡢࡓࡗ࠶⾜  ࡀ⌧⾲ࡢࢁ
Ẽࡓ࠸࡛ࢇࡋᴦࢆ࡜ࡇࡿࡾୗ࡚ࡗ஌࡟ࢥࢵࣟࢺ࡟࡞ࢇ࠶ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡽࡍ෗ᥥࡸࡣࡶ
ぢࡶఱࡣⰍᬒࡢࡾ࿘ࡣ࡟ᖹⰋࡢ࠸ࡥࡗ࠸࡛ࡾ↔࡜Ᏻ୙ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗṧࡶ࡟ࡇ࡝࠺ࡶࡣࡕᣢ
ࠋ࠸࡞࠸࡚࠼
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ぢࡶఱࡣᖹⰋࠋ࠸࡞࠿ࡋ࡜ࠖ࡞࠺ࡼࡌྠࡓࡲࠕࠊࡶ෗ᥥࡢᒇⲔ 
㸧⾜  ࢪ࣮࣌ 㸦ࠖࠋࡿ࠸࡚ࡗ࠿࠿࠼ᾘࡀගࡢ᪥すࠊ࡟ᱵࡓ࠸ဏࡢⰼࡣ࡟๓ࡢᗑⲔࠕք
ࡗ࠿࠿࠼ᾘࠊࡣࡢࡿ࠼ぢ࡟ᖹⰋࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ࠸ࡀ┠ࡣ࡟ⰼࡢᱵࡢࡎࡣ࠸ࡋ⨾ࠋ෗ᥥᬒ⫼ 
࡞ࡽᖐ࡟ᐙࠊ࡟๓ࢆࢀᬽ᪥ࠋࡃ࠸࡛ࢇỿࡃᬯ࠺ࡑࡗ࠸ࡣᚰࡢᖹⰋࠊ࡛ࡅࡔගࡢ᪥すࡿ࠸࡚
ࡍฟ࠸ゝࢆࢀࡑ࡟ࡕࡓᕤᅵࡿ࠸࡛ࢇఇ࡛ᒇⲔࠊࡀࡿࡃ࡚ࡋቑࢇ࡝ࢇ࡝ࡣࡾ↔࠺࠸࡜ࡤࢀࡅ
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ࡏࡽ⣮ࢆࡕᣢẼࡿ↔࡚ࠖࡋ ࡾࡓࡳ࡚ࡋᢲࠊࡾࡓࡳ࡚ࡗ㋾ࢆ㍯㌴ࡢࢥࢵࣟࢺࠕࠊࡎࡁ࡛ࡶ࡜ࡇ
ࠋࡓ࠸࡚

㠃ሙࡿࡅ⥆ࡾ㉮࡟Ṛᚲ࡚ࡋᣦ┠ࢆᐙ ֊ 
ࡗ࠿࠿࠼ᾘࡀࡾ࡚࡯࠺ࡶࠊࡶ✵ࡢᒣ㔠᪥ࡓࡋࡢࡅ↝ኤࠊ࡜ࡿࡅᢤࡅ㥑ࢆࡤࡑࡢࡪࡸ➉ࠕद
㸧⾜ ࢪ࣮࣌ 㸦ࠖࠋࡓ࠸࡚
ࡣ᪥௒ࡣࡕࡓನࠋ࡞ࢇᖐ࠺ࡶࡣࢀࢃࠕ↛✺ࠊ࡟ࡕࡓᕤᅵࡓࡁ࡚ࡗᡠࡽ࠿ᗑⲔࠋ෗ᥥᬒ⫼ 
ࢃゝ࡜ࠖࠋࡽࡎࡿࡍ㓄ᚰࡶ࡛ࡕ࠺ࡢࢀࢃ࡜ࡿ࡞ࡃ㐜ࡀࡾᖐࡾࡲࢇ࠶ࠕࠖࠋࡽ࠿ࡔࡾࡲἩ࠺ࡇྥ
ࡉ㐲ࡢ㐨ࡾᖐࠊࡾ▱ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽᖐ࡛ே୍ࢆ㐨ࡢ᪉୍ࡿ࡞ࡃᬯࠊࡣᖹⰋࠊࢀ
ࠋࡍฟࡾ㉮࡚ࡋỴࢆពࠊࡀࡿ࡞࡟࠺ࡑࡁἽ࡟
࡚ࡗ஌࡟ࢥࢵࣟࢺࠊࡶᒚⲡᯈࡓࡁ࡚ࡗⓏ࡚ࡋᢲࢆࢥࢵࣟࢺࠊࡶໟᏊⳫࡓࡗࡽࡶࡽ࠿ᕤᅵ 
㉮ࡣᖹⰋࠊ࡚࡚ᤞࡂ⬺࡜ࠎḟࢆࡢࡶࡓࡗࢃ㛵࡟ࢥࢵࣟࢺࠊ࡜ࡶ⧊⩚ࡓ࠸࡛ࢇࡋᴦࢆ㐨ࡾୗ
㜌ኤࠊࢀࢃኻࡣࡉ࠿ᬮ࡜ࡉࡿ᫂ࡢⰍࢪࣥࣞ࢜ࡽ࠿✵ࡓ࠸࡚ࡗࡲᰁ࡟Ⰽ࡟ࡅ↝ኤࠋࡿࡅ⥆ࡾ
௒ࠊࡣࢀࡑࠋࡿࢀࡉ෗ᥥ࡚ࡋ㏻ࢆぬゐ࡜ぬどࡢᖹⰋࠊࡀᏊᵝࡃ࠸࡚ࢀࢃ࠾࠾࡟ࡉᐮࡢ෤࡜
ࠋࡿ࡞㔜࡟Ᏻ୙࡜ࡾ↔ࡢ࠺ࡑࡗ࠸ࡢᖹⰋࡢ
㸧⾜  ࢪ࣮࣌ 㸦ࠖࠋࡓࡗࡔ᪉୍ࡿ࡞ࡃᬯࡣࡾ㎶ࠊࡣ࡟㡭ࡿ᮶࡬⏿ࢇ࠿ࡳࠕध
඲ࡣࠖࢪ࣮࣓࢖࠸ࡿ᫂ࡃ㍤࡜ࡽࡁࡽࡁࡢᐇࡢࢇ࠿ࡳ࠸Ⰽ㯤ࡓࡅཷࢆ᪥ࠕ࡛նࠋ෗ᥥᬒ⫼ 
㡬ࡣᏳ୙࡜ࡾ↔ࡢᖹⰋࠋࡓࡗࡔ᪉୍ࡿ࡞ࡃᬯࡓࡲࡶࡾ㎶ࡢ⏿ࢇ࠿ࡳࡓࡁ࡚ࡗᡠࠊࢀࢃኻࡃ
ࠋࡿࡅ⥆ࡾ㉮ࠊࡽࡀ࡞࠸ᛮ࠼ࡉ࡜࠸࠸ࡶ࡚ࡗ࡞࠺࡝ࡣయࡢࡇࠖࡤࢀ࠿ຓ࠼ࡉ࿨ࠕࠊࡋ㐩࡟Ⅼ
ࡅ᥃ࢆኌ࡟⾗⏨ࡸ⾗ዪ࡚ࡗධ࡟ᮧࠊࡶ࡚࠼ぢࡀሙ஦ᕤࡢࢀእᮧࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡢᖹⰋ࡚ࡀࡸ 
ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡔࢇ㎸ࡅ㥑࡬ཱྀ㛛ࡢࡕ࠺ࠊࡅ⥆ࡾ㉮ࡔࡓࡔࡓࠊࡃ࡞ࡣ࡜ࡇࡿ࠼ᾘࡀᏳ୙ࡶ࡚ࢀࡽ
ࠋࡓࡅ⥆ࡁἽ࡛ኌ኱ࡽࡍࡓࡦࠊࡣᖹⰋࡓࢀࡉᨺゎࡃࡸ࠺ࡼࡽ࠿Ᏻ୙

࠸ᛮࡢᖹⰋࡢᅾ⌧ ֋ 
࠶ࡀ࡜ࡇࡍฟ࠸ᛮࢆᙼࡢࡁ࡜ࡢࡑࠊ࡟ࡢ࠸࡞ࡶ⏤⌮ࡢఱ↛඲ࠊ࡜ࡿࡍ࠿࠺࡝ࡣᙼࠊࡀࠕन
㸧⾜  ࢪ࣮࣌ 㸦ࠖ 㸽࡟ࡢ࠸࡞ࡶ⏤⌮ࡢఱ↛඲ࠋࡿ
ࡍฟ࠸ᛮࢆ஦᮶ฟࡿࢃࡘࡲ࡟ࢥࢵࣟࢺࡢ᫬ࡢṓඵࠊࡀᖹⰋࡓࡗ࡞࡟ே኱ࠋ᝿ឤࡢᡭࡾㄒ 
ࡢࠖ ᪉ኤࡿ࠶ࡢ᪪ึࡢ᭶஧ࠕࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡢࡇࠋ࠺ゝࡣᡭࡾㄒ࡜ࡔࡢࡿ࠶ࡀ⏤⌮ࡣ࡟ࡢ
ࡓࢀࡽ࡭୪࡛ᗎ㡰ࡢ㛫᫬࡟༢ࠊࡀ஦᮶ฟࡢࠖࡽ࠿࡚ࡗࡓࡾࡲ࠶᪥༑ࡕࡢࡢࡑࠕ࡜஦᮶ฟ
ࠋࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ㄒ≀ࡓࢀࡽㄒ࡛ᙧ࠺࠸࡜᝿ᅇࡢᖹⰋࡢ௒ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ฟ࠸ᛮࡢࡘ஧
ฟࡆ㏨ࡽ࠿ࡇࡑࠊࢀ◚ࡀࢀ៿ࡢ࡬ࢥࢵࣟࢺࠊ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢀᛀࡑࡇࡽ࠿ࡔᖹⰋࡢ௒
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞஦᮶ฟࡢࡘ஧ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡉ
ࠊࡀ㐨ࡿ࠶ࡢᆏࡸࡪࡸ࠸ᬯ ⷧࠊ࡟࠺ࡼࡢࡁ࡜ࡢࡑࡾࡣࡸࡶ࡛௒ࡣ࡟๓ࡢᙼࡓࢀ⑂࡟ປሻࠕऩ
㸧⾜  ࢪ࣮࣌ 㸦ࠖࠋࡿ࠸࡚ࡋ⥆᩿➽୍࡜ࠎ⣽
㸫  㸫
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⥆ࡾ㉮࡟Ṛᚲ࡛୰ࡢࡾ↔ࡸᏳ୙࡟᫬ࡢṓඵࠋࡿ࠶࡛ࢀࡇࡀ⏤⌮࠺࠸࡛नࠋ᝿ឤࡢᡭࡾㄒ 
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡌឤ࡟࠿☜࡜ࡿ࠸࡚࠸⥆ࡶ࡟๓ࡢᖹⰋࡢ௒ࡓࢀ⑂࡟ປሻࠊࡀ㐨ࡓࡅ
ᅗពࡢရసࡢ࠘ࢥࢵࣟࢺࠗ 㸳
ࡿ࠸࡚ࡅ࠿࠼ッ࡟ᡭࡳㄞࡀရసࠊ࡚ࡋ㏻ࢆᙧ࠺࠸࡜ࡃ⨨ࢆࠖ࠸ᛮࡢᖹⰋࡢᅾ⌧ࠕ࡟ᑿᮎ 
࡜ࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞࡟ࡾ㏻࠸ᛮࡀࢀ៿ࡸᚅᮇࠕࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽㄒ࡟☜᫂ࡣࡢࡶ
ࠋࡿ࠶࡛ࠖᏳ୙ࡸࡾ↔ࡢࡁ
࡟࡜ࡇ࠺ၥࢆࢀࡑ᥋┤ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᅗពࡢရసࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᮦᩍࡢ⏕ᖺ㸯Ꮫ୰ 
࠿ࡢࡓ࠸ᥥࢆ㠃ሙࡢᖹⰋࡓࡗ࡞࡟ே኱࡟ᑿᮎࡐ࡞ࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠶ࡀࡉ㞴ᅔࡣ
ࡃ࠸࡚ࡗ㏕࡟ᅗពࡢရస࡛࡜ࡇࡿࡏࡉ࠼⪃࡚࡭ẚࢆྜሙ࠸࡞࡜ྜሙࡿ࠶ࡀऩ࣭न࣭մࠊࢆ
ࠋ࠸ࡓࡋᚅᮇࢆ࡜ࡇ

ࡉ஦ぢࡢ෗ᥥࡢ࠘ࢥࢵࣟࢺࠗ 㸴
࣮࣌ 㸦ࠖࠋࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ᯝຠࡢ⌧⾲ࡢ࡝࡞෗ᥥᬒ᝟ࠕࠊࡣᶆ┠ࡢ⩦Ꮫࡢ࠘ࢥࢵࣟࢺࠗ 
࠸ࡘ࡟ 㸧ࠖ෗ᥥᬒ᝟㸦෗ᥥᬒ⫼ࠕ࡜ࠖ෗ᥥື⾜ࠕࡢࡘ୍ࡘ୍ࠊ࡛㸲ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃタ࡜㸧ࢪ
໬ኚࡢ᝟ᚰࡢᖹⰋࠊࡣ㠃ሙࡢࡾୗࡾୖࡢࢥࢵࣟࢺࡢᅇ୕࡟≉ࠊࡀࡓࡁ࡚ࡗྲྀࡳㄞࡃࡋヲ࡚
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉฟࡁᥥ࡟஦ぢ࡚ࡗࡼ࡟෗ᥥᬒ⫼࡜෗ᥥື⾜ࠊࡀ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍᢲࢆࢥࢵࣟࢺࡽ࠿࡛ࠖ㌟඲ࠖࠕ ࠸ࡥࡗ࠸ຊࠕࡣࡵᅇ୍ࠊࡣ࡛෗ᥥື⾜ࡢࡾୖ 
୕ࠊࢀࡽࡌឤࡀᏳ୙ࡢࢇࡪࡃ࠸࡟ࠖ࠸㔜ࠕࡣࡵᅇ஧ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡿࡃ࡚ࡗࢃఏࡀࢆࡧ႐ࡓ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࠼ࡉࡕᣢẼ࠺࠸࡜࠺ࡑᢲࢆࢥࢵࣟࢺ࡜࡚ࠖࡅ᥃ࢆᡭࠕࡣ࡟┠ᅇ
ࢺࠖࡽࡀ࡞ࡋࡲࡽࡣࢆ㢼࡟⧊⩚ࠕ࡚ࠖࡗ஌ࡧ㣕࡟ࡄࡍࠕࡣ┠ᅇ୍ࠊࡣ࡛෗ᥥື⾜ࡢࡾୗ 
ᥥ࡞ซᖹ࠺࠸࡜ ࠖࠋࡓࡗ஌࡟ࢥࢵࣟࢺࡓࡲࠕࡣ┠ᅇ஧ࠊࡀࡿ࠸࡛ࢇ႐ࢆ࡜ࡇࡓࢀ஌࡟ࢥࢵࣟ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡣ෗ᥥࡿ஌࡟ࢥࢵࣟࢺࡣ┠ᅇ୕ࠊࡾ࡞࡟෗
᪥ࡶࡘࡃ࠸ࡀᐇ࠸Ⰽ㯤ࠊ࡟⏿ࢇ࠿ࡳࠕࡣ┠ᅇ୍ࠊࡾ࡞㔜࡟໬ኚࡢ᝟ᚰࡢᖹⰋࡶ෗ᥥᬒ⫼ 
㞧ࠖࠕ ࡪࡸ➉ࠕࡣ┠ᅇ஧ࠊࡀࡿࢀ࠿ᥥࡀࢪ࣮࣓࢖࠸ࡿ᫂ࡃ㍤࡜ࡽࡁࡽࡁ࡜ ࠖࠋࡿ࠸࡚ࡅཷࢆ
ᥥ࡚ࡗ࡞㔜ࡀࢪ࣮࣓࢖࠸ᬯࡿ࠶ࡢࡾࡆ࠿࡜ࠖᾏ࠸ᐮࡽⷧࠖࠕ ⴥࡕⴠࠖࠕ ㊰⥺ࡢࡧࡉ㉥ࠖࠕ ᯘᮌ
ࡋ࡚ࢀࢃ࠾࠾ࡾ࠿ࡗࡍ࡟ࢪ࣮࣓࢖࠸ᬯ࡜ ࠖࠋࡿ࠸࡚ࡗ࠿࠿࠼ᾘࡀගࡢ᪥すࠕࡣ┠ᅇ୕ࠊࢀ࠿
ࠋ࠺ࡲ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡆୖࡾసࢆရసࡢࡇ࡛ୖࡢ⟬ィ࡞஦ぢࠊࡣᕝⰰ 

ࠒ⊩ᩥ⏝ᘬࠑ
࡟ᚰ୰ࢆᐹ⪃ࡢࠖࢥࢵࣟࢺࠕؐؐ✲◊ᮦᩍ᭩⛉ᩍㄒᅜᰯᏛ୰ࠕࠊ᭶  ᖺ ࠊᾈሯ኱  ὀ
ྕ  ➨㸧⠍Ꮫ⫱ᩍ⛉ᩍ㸦࿌ሗ✲◊㒊Ꮫ⫱ᩍᏛ኱ᒸ㟼ࠖࠊ ؐؐ
ࠊ⡠᭩ிᮾࠊ᪥  ᭶  ᖺ  ᡂᖹࠊ㸯ㄒᅜ࠸ࡋ᪂⦅᪂࠘ࠊ ࢥࢵࣟࢺࠗస௓அ㱟ᕝⰰ  ὀ
ࢪ࣮࣌ 㹼
㸫  㸫
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ࠑཧ⪃ᩥ⊩ࠒ
㸯 㛗ᑿ㧗᫂ࠊࠕ㚷㈹ᣦᑟࡢࡓࡵࡢᩍᮦ◊✲ἲ ࠖࠊ ᖺ  ᭶ࠊ᫂἞ᅗ᭩ฟ∧
㸰 ኱ᶫᖾ㞝࣭Ώ㑔ᘯࠊࠗࠕ ࡈࢇࡂࡘࡡ࠘ࡢᩍᮦ◊✲ ࠖࠊ ᖺ  ᭶ࠊస᪂Ꮫ㝔኱Ꮫ࣭స᪂
Ꮫ㝔኱ᏛዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ㒊ᩍ⫋ᐇ㊶ࢭࣥࢱ࣮◊✲⣖せ➨ ྕ
㸱 ⓑ஭ᏹࠊࠕⰰᕝ㱟அ௓ࠗࢺࣟࢵࢥ࠘࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠊ ᖺ  ᭶ࠊྡྂᒇ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓ
୰㧗➼Ꮫᰯ⣖せ
㸲 ゅ㇂᭷୍ࠊࠕ୰Ꮫᰯᣦᑟせ㡿ࡢ඲㠃ᐇ᪋ࢆ๓࡟ᩥᏛᩍᮦࡢྍ⬟ᛶࢆ᥈ࡿؐؐ᚟άᩍᮦ
ࠗࢺࣟࢵࢥ࠘ࢆㄞࡳ┤ࡍؐؐ ࠖࠊ ᖺ  ᭶ࠊ᪥ᮏᩥᏛ 
㸳 ᑎ⏣Ᏺࠊࠕᑠㄝᩍᮦࡢㄞࡳ࡟㛵ࡍࡿᏛ⩦⪅ㄽⓗ◊✲ؐؐࠗࢺࣟࢵࢥ 㸦࠘ⰰᕝ㱟அ௓㸧ࡢ
ሙྜؐؐ ࠖࠊ ᖺࠊᗈᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉⣖せ➨஧㒊➨  ྕ
㸴 ኱ሯᾈࠊࠕⰰᕝ㱟அ௓◊✲ؐؐࠗࢺࣟࢵࢥ࠘ࡢ⪃ᐹࢆ㏻ࡋ࡚ؐؐ ࠖࠊ ᖺ  ᭶ࠊ㟼ᒸ
኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊◊✲ሗ࿌㸦ᩍ⛉ᩍ⫱Ꮫ⠍㸧➨  ྕ
㸫  㸫
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